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清咸丰、同治年间 ,随着依约开辟的各通商口岸新式海关的相继建立 ,我国近代报关行也在各主
要通商口岸逐渐兴起。此后 ,随着新辟通商口岸的增多 ,新式海关数量的增加 ,我国近代报关行业的
规模渐次扩展。作为为货主代理通关业务的中介组织 ,报关行连接着货主和海关两头 ,其经营行为的








自咸丰四年 (1854 年)江海关引入外籍税务委员管理制度 ,首建新式海关后 ,各通商口岸相继仿
效。至同治初年 ,在已开埠的各通商口岸已建立 14 个新式海关。由于新式海关实行外籍税务司管理
制度 ,其申报、验货、纳税等通关程序的进行皆使用英文文书、单据 ,加上海关主要岗位大多由外籍关










② 关于早期报关行产生的情况 ,可参见拙作《制度变迁与企业发展 :近代报关行初探》。
本人发表的第一篇相关文章为《制度变迁与企业发展 :近代报关行初探》。该文曾在 2007 年 7 月上海社会科学院举办的国际
学术研讨会“近代社会环境下的企业发展”上宣读 ,并收入会议论文集《近代中国社会环境与企业发展》(张忠民等主编 ,上海社会科学
出版社 2008 年版) 。
种舞弊情事 ,也随之出现。种种不良行为既侵害了客户的利益 ,也损害了海关及其海关作为国家职能
部门所代表的政府利益。是故 ,早在报关行萌生阶段 ,海关就试图对日渐增多的报关行加于管理。
清同治十二年 (1873 年) ,海关总税务司赫德参照英美两国办法 ,首次推出管理报关行的章程。
该章程包括四个方面的基本内容 ,是为四项基本的制度安排 : ①
第一 ,指定监管机构 :章程规定以海关作为报关行的监管机构。监管机构的职权有二 :一是负责
审查、批准报关行的营业申请 ;二是负责监督报关行的经营行为 ,对报关行的不良行为照章行使处罚 ,
直至对情节严重者取消经营资格。
第二 ,建立注册制度 :章程规定 ,凡以代理报关为营业 ,无论商店或各公司 ,皆得视为报关行。报
关行必须向海关注册 ,经各口税务司核准方可营业。
第三 ,建立保结制度 :章程规定 ,报关行必须有两家同业企业出具保结 ,承诺有弊认罚 ,方可获准
注册 ,经营报关业务。
第四 ,建立处罚制度 :章程规定 ,报关行的雇员如有舞弊漏税情事 ,由报关行负责 ;报关行有舞弊















初年哈尔滨等 43 处口岸海关税务司呈递总税务司安格联的报告 ,43 处口岸中 ,无报关行的 11 处 ,有
报关行的 32 处。在有报关行的 32 处口岸中 ,毫无监管的有 17 处 ,占 53 % ,有监管的仅有 15 处。15
处有监管的口岸 ,其监管力度也各异 :其中广州口岸的报关行系在当地商会注册 ,再将名单转交海关 ,
但毫无真正的监管 ;安东口岸的监管系由日本领事馆承担 ;梧州的监管仅限于要求注册 ;镇江口岸出
口土货的报关行没有监管。由此可见 ,直至民国初年 ,相当一部分通商口岸仍未遵照管理章程 ,实行
对报关行的有效监管。详情如下表所示 :








① 《中国海关百科全书》编纂委员会编 :《中国海关百科全书》,中国大百科全书出版社 2004 年版 ,第 16 页 ;胡永弘著 :《汉口的报
关行》,载《武汉文史资料》1997 年第 4 期。




芝罘 (龙口) 无数字 交押金注册
芝罘 无数字 强制注册
青岛 无数字 交 500 金元押金、领许可证





长沙 6 交 500 两保证金
岳州 无
汉口 50 无监管











好名望的商户担保 ,由 1914 年制订的规
章管理。后者无海关监管。有行会管理
上海 无数字 已有规章 ,要求注册和担保
苏州 6 无监管
杭州 16 要求海关监督核实担保 嘉兴分关有 8 家
宁波 37 要求申请书和担保 鼓励公众自行报关
温州 3 无监管
三都澳 6 无监管
福州 无数字 有规章 报关行罢工
厦门 无数字 无监管 华人报关行大多持有外籍







三水 无数字 所有报关行自 1915 年起 ,被要求担保
梧州 无数字 注册 ,无监管












　　资料来源 :本表据海关档案 : Inspector Generalπs Circulars(总税务司通令) (第 2 辑) ,第 2680 号 (1917 年 5 月 23 日) ,附录 1 制作。
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二、清末民初的制度传播 :各口海关的管理章程
清光绪朝后 ,随着全国各地通商口岸的不断开辟 ,各地新式海关数量渐次增多。至清末 ,全国各
地海关 ,仅就总关计 ,亦已有 40 余处。① 随着各地海关的设立 ,愈来愈多的口岸出现报关行 ,从事代
理通关业务。如位于长江上游的重庆 ,光绪十七年正月二十一日 (1891 年 3 月 1 日)重庆关设立后 ,同
年即有报关行设立于海关所在的太平门顺城街。② 再如位于长江下游的苏州 ,光绪二十二年八月二
十五日 (1896 年 10 月 1 日)设立苏州关。翌年 ,首任税务司孟国美在其呈报总税务司的年度贸易报告




在宁波 ,至光绪二十四年 (1898 年)二月 ,在浙海关注册的报关行已有 16 家。④ 又如在汉口 ,同治十一
年 (1872 年) ,就有最早的报关行太古渝、广永诚两家创办。至光绪三十四年 (1908 年) ,汉口的报关行
已有数十家 ,其中最有信用而商务繁盛者有 20 余家。资本较雄厚的报关行还在上海设立总店 ,在汉
口设立支店。报关行之间则互相连络、互通信息 ,上自重庆 ,下至上海 ,沿着长江一带形成报关行经营
网络 ,以方便客户。⑤ 至于在最先设立新式海关 ,也最早产生报关行的上海 ,至 1911 年已有 60 余家报
关行。⑥
如前所述 ,清同治末年 ,海关总税务司虽然已出台管理报关行的相关规定 ,但一者由于该制度设
计本身的缺陷 ,二者由于各地海关并未严格遵照执行。因此 ,随着报关行规模的扩展 ,报关行的不良
行为开始泛滥。许多报关行在向海关报关填写关单时 ,往往弄虚作假 ,故意将货物的实际重量填少 ,
从而少付税金和运费 ,而对客户则按实重收费 ,牟取不当收益。民国初年 ,由于政局的动荡 ,报关行弊
端愈加显露 ,对报关行的严加管理迫在眉睫。是故 ,清末民初 ,部分地方海关仿效同治十二年的管理
章程 ,各自推出对当地报关行的管理规定。
清宣统三年 (1911 年) ,江海关率先颁布《海关对报关行管理条例》,并制定了《报关行新守则》。⑦
民国三年 (1914 年)九月 ,镇江关制订了《取缔报关行章程》计 5 条。同年 ,金陵关也制订了《取缔报关
行章程》计 7 条。⑧ 民国五年 (1916 年) 十一月 ,福州的报关行在向闽海关申报货物进出口时以多报
少 ,弄虚作假 ,被海关处以罚款。报关行不服海关的处罚 ,便于 12 月举行罢工 ,要挟闽海关。闽海关
税务司采取措施平息风波后 ,遂于同年 12 月 16 日 ,拟订《闽海关特定报关注册章程》计 7 条。⑨ 民国
六年 (1917 年)二月二十六日 ,杭州关出台了《海关管理报关行条例》9 条。λυ 民国八年 (1919 年) 五月 ,















λω 中华人民共和国厦门海关编 :《厦门海关志》,科学出版社 1994 年版 ,第 89 页。
任与孝主编 :《宁波海关志》,第 162 页。
徐蔚葳主编 :《杭州海关志》,浙江人民出版社 2003 年版 ,第 111 页。
海关档案 : Inspector Generalπs Circulars (总税务司通令) (第 2 辑)第 2611、2680 号。
许慧玲主编 :《江苏省志·海关志》,江苏古籍出版社 1998 年版 ,第 78 页。
陈正恭主编 :《上海海关志》,上海社会科学院出版社 1997 年版 ,第 208 页
薛理勇编著 :《闲话上海》,上海书店出版社 1996 年版 ,第 54 页。
中华人民共和国武汉海关编 :《武汉海关志》(手稿本) ,第 70 —71 页。
任与孝主编 :《宁波海关志》,浙江科学技术出版社 2000 年版 ,第 161 页。
《光绪二十三年苏州口华商贸易情形论略》,转引自陆允昌编《苏州洋关史料》,南京大学出版社 1991 年版 ,第 59 页。
周永、刘景修译编 :《近代重庆经济与社会发展》,四川大学出版社 1987 年版 ,第 25 页。













资格。③ 浙海关的管理章程规定 :报税行申请注册 ,必须提交保举信 ,由商铺和钱庄各一家作保 ,或者
由宁波报关行公会会长签署。④ 闽海关的管理章程规定 :任何有意在福州口岸从事报关业的个人或
商行 ,必须持有一封由两家可靠商家签字 ,并由两名总商会委员连署的推荐信 ,方有资格提出申请注
册。⑤ 厦门关的管理章程除要求出具由两家殷实店铺铺主的担保外 ,还要求行主交纳保证金 ,经海关
认可后方发给营业执照。报关行营业执照每年更换一次。⑥
再次 ,则是对处罚制度的细化。如闽海关的《闽海关特定报关注册章程》规定 :当发现申报与实际
不符 ,或其它逃税行径 ,且货主证实系报关行所为 ,或当报关行有违反章程规定以及其它违规行为时 ,
除货物将受惩处外 ,该报关行在海关登记簿上的名字将被画上一个黑色标记。若一家报关行被画上






如在上海 ,早在清末 ,报关行便联合成立了报关业公所 ,并购置老城内“龙门精舍”旧址作为公所议事
处所。⑨ 在汉口 ,民国五年 (1916 年) ,汉口商人援照上海之例 ,设立了报关公会。λυ 在杭州 ,民国八年
(1919 年) ,有 11 家报关行于拱宸桥一带联合创办“杭州报关行同业公会”。λϖ 民国中期以降 ,各通商
口岸报关行公会进一步发展。如在汉口 ,据民国十四年 (1925 年) 统计 ,汉口报关公会已有会员计 23
家。λω 在福州 ,民国二十年 (1931 年) ,报关行公会已有会员 37 家。λξ 同年 4 月底 ,在广州 ,报关行公会
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λξ 陈家环主编 :《福州海关志》,鹭江出版社 1991 年版 ,第 101 页。
中华人民共和国武汉海关编 :《武汉海关志》,1995 年打印本 ,第 71 页。
徐蔚葳主编 :《杭州海关志》,第 107 页。
中华人民共和国武汉海关编 :《武汉海关志》,1995 年打印本 ,第 71 页。
陈正恭主编 :《上海海关志》,第 208 页 ;薛理勇编著 :《上海老城厢史话》,立信会计出版社 1997 年版。
任与孝主编 :《宁波海关志》,第 162 页。
海关档案 : Inspector Generalπs Circulars (总税务司通令) (第 2 辑)第 2611、2680 号。
中华人民共和国厦门海关编 :《厦门海关志》,第 89 页。
海关档案 : Inspector Generalπs Circulars (总税务司通令) (第 2 辑)第 2611、2680 号。
任与孝主编 :《宁波海关志》,第 162 页。
陈正恭主编 :《上海海关志》,第 208 页 ;徐蔚葳主编 :《杭州海关志》,第 111 页。
海关档案 : Inspector Generalπs Circulars (总税务司通令) (第 2 辑)第 2611、2680 号。
任与孝主编 :《宁波海关志》,第 162 页 ;徐蔚葳主编 :《杭州海关志》,第 111 页 ;许慧玲主编 :《江苏省志·海关志》,第 78 页。
有会员 96 家。① 11 月 ,在杭州 ,加入报关行同业公会的有 36 家。② 而在上海 ,至民国二十一年 (1932
年)六月一日 ,上海转运报关同业公会已有会员 177 家 ,日商报关公会已有会员 16 家。③
报关行公会通过行规对规范行业行为起了一定作用。如民国五年 (1916 年) 汉口报关公会成立
后 ,汉口已有的报关行无论新旧 ,均由公会出具保结方准开设、经营。④ 民国八年 (1919 年) 杭州报关
行联合创办杭州报关行同业公会后 ,便拟定章程 ,对各报关行业统一管理 ,协调报关行业内部矛盾 ,制
定统一收费标准。凡参加同业公会的报关行 ,必须遵守会章 ,听从公会对纠纷的判决 ,及缴纳公会规
定的费用 ,从而使报关行的业务趋于规范和统一。⑤
商会、报关行公会及其行规在规范报关行业行为方面所起的作用 ,逐渐引起了正式制度设计与推
行者的瞩目。早在清宣统三年 (1911 年)江海关颁布的《海关对报关行管理条例》便规定 ,为申请报关
行注册提交的担保书在有两家殷实可靠的商店签字后 ,还得由海关监督请商会予以核实。民国五年
(1916 年)闽海关颁布的《闽海关特定报关注册章程》则规定 ,由两家可靠商家签字的推荐信 ,还得有
两名总商会委员的连署 ,方被海关认可。民国六年 (1917 年) 杭州关出台的《海关管理报关行条例》,
重申了与江海关一样的规定。⑥ 民国八年 (1919 年) 浙海关颁布的《浙海关报税行注册章程》则规定 ,










民国六年 (1917 年) ,海关总税务司安格联原本计划制订一份针对全国各口岸报关行的管理制
度 ,但在收集来自全国 43 个海关有关当地报关行管理状况的报告后 ,他认为 ,“由于各口情况各不相





行为。与此同时 ,报关行的数量则在不断增长。至民国二十年 ,上海口岸的报关行数量已多达 200 余










⑧ 海关档案 : Inspector Generalπs Circulars (总税务司通令) (第 2 辑) ,第 2680 号 (1917 年 5 月 23 日) 。
任与孝主编 :《宁波海关志》,第 163 页。
徐蔚葳主编 :《杭州海关志》,第 111 页。
徐蔚葳主编 :《杭州海关志》,第 107 页。
中华人民共和国武汉海关编 :《武汉海关志》,1995 年打印本 ,第 70 —71 页。
陈正恭主编 :《上海海关志》,第 208 页。
徐蔚葳主编 :《杭州海关志》,浙江人民出版社 2003 年版 ,第 107 页。
潘启后主编 :《广州海关志》,广东人民出版社 1997 年版 ,第 163 页。
有报关行十余家至数十家不等。① 随着报关行数量的增长 ,报关行不良行为问题再度趋于严重。部
分报关行蒙骗商户 ,强揽报关业务 ;部分报关行伪造单据 ,逃避关税。如据民国十二年 (1923 年) 三月
江海关税务司致总税务司的呈文称 :“一些报关行并不满足于从商人那里取得的佣金作为报关的酬
劳 ,而是想通过对海关少报 ,却向货主收取全部应付税款的手法 ,攫取两者之间的税款差额 ,据为己
有。”② 显然 ,对报关行经营的进一步统一规范 ,势在必行。
民国二十年 (1931 年)底 ,南京国民政府财政部关务署颁布了由海关总税务司署起草的《管理报
关行暂行章程》,通令各口海关一体遵照实行。③ 该暂行章程共计 22 条 ,要点可归结如下 : ④




营业执照并应于呈请书内声明下列各事项 : (1)呈请人 (个人或行号公司之负责代表)姓名、年龄、住址
及向来职业 ; (2)报关行名称及地址 ; (3)对于本章程各项规定完全遵守。报关行请领营业执照 ,每纸
应缴纳执照费国币 10 元 ,并应于每年一月将所领之执照呈关换领 ,纳换照费国币 2 元。报关行主领
取执照时应亲赴海关 ,将该行报关图章 ,眼同海关相当负责人员印于海关备置之印鉴簿内 ,并将报关
代表人员签名式样或图章印模送关注册备查。无论个人或行号公司如未领有报关行营业执照而代人
报关者 ,一经海关查出 ,除将其姓名或行名宣布不准再营此项违法业务外 ,并得处以国币5 000元以下
之罚金。凡报关行只准用一行名营业 ,不得另立其他行名以图冒混。报关行如停止营业或营业地址




状态者 ; (3)曾因拖欠国税受有处分未满一年者 ; (4)曾受有刑事处分者 ; (5)曾违犯关章受有惩罚未满
3 年者。
第三、为强化担保 ,全面修订担保制度 ,取消先前由两家商行担保的制度设计 ,改为缴纳保证金的
办法。章程第四、五、六等条为此规定 :凡请领报关行营业执照者应按照下列三种保证办法任择一种
向发照之海关先期呈缴 (1)现款保证金。国币1 000元至5 000元 ,其数目由各该关税务司决定之 ; (2)
债券保证金。中国政府债券实值国币1 000元至5 000元 ,其数目由各该关税务司决定之 ; (3) 当地合法
报关行公会之保证。呈请人如为该地合法之报关行公会会员 ,得由该公会出具保结作为担保。但该




定额数时 ,该报关行接到海关通知后应于 5 日内如数补缴。如逾期不补 ,海关得暂停其营业执照之效
力。
第四 ,为加大报关行违法成本 ,细化处罚制度 ,详细规定各种处罚办法。章程第七、八等条规定 :
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④ 以下各要点均引自海关档案 :《Inspector Generalπs Circulars (总税务司通令) (第 2 辑)第 4366 号所载的《管理报关行暂行章程》。
海关档案 : Inspector Generalπs Circulars (总税务司通令) (第 2 辑)第 4366 号。
陈正恭主编 :《上海海关志》,第 208 页。
任与孝主编 :《宁波海关志》,第 161 页。许慧玲主编 :《江苏省志·海关志》,第 76 页 ;陆允昌编 :《苏州洋关史料》,南京大学出
版社 1991 年版 ,第 59 页。中华人民共和国武汉海关编 :《武汉海关志》,第 70 —71 页 ,1995 年 ,打印本。陈家环主编 :《福州海关志》,第
101 页。徐蔚葳主编 :《杭州海关志》,第 107 页 ,。中华人民共和国厦门海关编 :《厦门海关志》,第 89 页。
报关行对于所报货物之价值、品质、重量、数量及其他应报之各项如有欺诈伪造行为以致税款受损失
时 ,除由海关责令该报关行如数赔偿及遵缴罚款外 ,并得取消其营业执照或停止其执照之效力 ,该项
假报之货物准免充公 ;如该报关行确能证明此项假报情事系由货主捏造事实 ,该报关行据以缮入保单






围以内办理报关事务 ,均应谨守秩序 ,对于关员之合法指导 ,均应遵从不得违抗 ;报关行在货物尚未准
备呈验之前 ,不得先递报单 ,但按当地习惯业经海关认可 ,准其先行呈报之货物不在此列 ;凡报关行呈
递代报货物之报单及其他单据 ,均应注明货主姓名。
第六 ,为防止报关行强行包揽报关业务 ,章程第十九条特别规定 :凡商人报运货物或自行报关或
委托报关行代为报关 ,听其自便 ,海关并无必由报关行代报之规定 ,报关行不得视为专利 ,藉口包揽。
与暂行章程相配套 ,关务署还设计了《报关行营业执照呈请书》、《报关行公会保结》、《报关行资格
证明书》和《报关行营业执照》等一系列证书 ,用于规范了报关行的经营。①
暂行章程原定 1931 年 12 月 1 日开始推行。但由于海关印制各种相关证书耽搁 ,拖延到 1932 年
2 月 1 日方正式实施。②
与先前的报关行管理制度相比 ,《管理报关行暂行章程》显然吸收、承袭了同治十二年 (1873 年)










行暂行章程》的重要变化之一 ,也是其关键所在。依照保证金制度安排 ,报关行申请营业执照 ,应向发











③ 海关档案 : Inspector Generalπs Circulars (总税务司通令) (第 2 辑)第 4366、4379 号。
海关档案 : Inspector Generalπs Circulars (总税务司通令) (第 2 辑)第 4366 号。
海关档案 : Inspector Generalπs Circulars (总税务司通令) (第 2 辑)第 4379 号。
为行业组织 ,各地报关行公会在政府与报关行的利益冲突中 ,大多站在报关行一边。
民国二十一年 (1932 年)初 ,上海报关行转运同业公会就对暂行章程 ,尤其是其中的保证金制度
颇多反对。除坚决反对现款保证金外 ,对于债券保证金要求按债券票面计算 ,而不是按市价计算 ,对
于领取营业执照须交纳国币 10 元 ,也加于反对。各报关行籍口抵制 ,甚至试图罢市。江海关急调港
口警察到海关维持秩序 ,多作解释。后经江海关召集同业公会商议 ,承诺让步 ,该公会始应允动员各
会员赴关注册。① 而在九江 ,报关行转运同业公会致函海关税务司贾德 ,内称 :“奉监督署函转管理报
关行暂行章程到会 ,经召集全体会员大会讨论 ,检以该章程条件苛刻 ,无异销减报关行一业 ,群情愤
激 ,誓不承认。”② 足见反对情绪之强烈。
在此情势下 ,1 月 26 日 ,总税务司呈请关务署修改保证金定额 ,内称 :“查该埠 (笔者注 :指九江)
报关行商对于前项章程反对之点 ,原函内虽未明白声叙 ,但以意度之 ,该章程所定保证金及押款数目
过高 ,谅为重要原因。值此金融停滞 ,百业凋敝之际 ,商人筹缴维艰 ,似属情有可原。此不独九江一处
为然。他埠报关行商如上海等处 ,亦多以保证金及押款过高 ,群起反对。伏思该章程内所规定之保证
办法 ,实为管理报关行之重要关键 ,自难因商人反对 ,即行取销。然欲使各商一致就范 ,施行顺利 ,又
不得不设法略予变通。用示轸念商艰之意。兹为关务商情兼筹并显起见 ,拟请钧座将该章程第四条
第一、二两项所规定保证金之最低数目减为国币一百元 ,第三项押款之最低数目减为国币一千元 ,或
准报关行商得照债券票面值缴纳保证金及押款 ,以免窒碍而利进行。”③ 次日 ,关务署回电提出三点
质疑 : (1)暂行章程第四条第一、二两项规定保证金之最低数目减为国币 100 元 ,及第三项押款之最低
数目减为国币1 000元 ,仅及原定金额十分之一 ,数额过少 ,不足以资保证 ,应否酌量稍为加多 ; (2) 最
低限度减少时 ,其最高限度应否比例减少 ; (3) 是否於保证金外 ,另觅殷实妥保 ,规定相当担保之银
数。④ 总税务司立即复电表示 :“将报关行及报关行公所担保金之最低限度各减为一百元及一千元
者 ,系为救济偏僻口岸业务无多之报关行及报关行公所起见。至在较大口岸之报关行及报关行公所 ,
其应缴之担保金因业务较繁 ,责任较重 ,自应责令各该关税务司斟酌情形 ,增加担保金额至最高限度
为止。并非各口一律准其照最低限度缴纳保金 ,且在数口岸即均勒令纳最高保金 ,亦不为苛。再另觅
殷实妥保一节 ,手续繁杂 ,似不必采用。”⑤ 关务署最终允准“暂行照办”。并要求在该章程实行后 ,将
各关办理情形 ,详报备核。⑥ 1 月 30 日 ,总税务司通令各关遵照执行。⑦
然而 ,保证金风波并未就此平息。修订后的保证金制度虽然大大降低了最低保证金额 ,但仍保留
最高保证金额。而各地实行时 ,系由海关税务司确定具体的保证金额。是故 ,各地实行时 ,报关行希
望保证金额取最低值的诉求 ,与海关税务司确定的保证金数额不免常常背离 ,引起冲突。如民国二十
二年 (1933 年)五月 ,粤海关税务司向报关行同业公会提出“由该公会缴按金 10 万元为会员担保”的建
议 ,被新任主席拒绝。同年 6 月 ,经双方反复协商 ,方商定由每家报关行交保证金国币2 000 元 ,无需
另具保结。⑧
民国二十三年 (1934 年) ,总税务司再次对《管理报关行暂行章程》进行修改 ,恢复了原定的保证
金最低数额。民国三十六年 (1947 年)一月三十一日 ,海关总税务司又一次修订暂行章程 ,颁布了《管
理报关行规则》计 24 条。其修改要点在于提高保证金等各项费用 :第一 ,现款保证金或等值债券保证
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⑧ 潘启后主编 :《广州海关志》,第 163 页。
海关档案 : Inspector Generalπs Circulars (总税务司通令) (第 2 辑)第 4390 号。
关务署电第 1013 号 ,中华民国二十一年一月二十九日。
总税务司复关务署电第 214 号 ,中华民国二十一年一月二十八日。
关务署电 1009 号 ,中华民国二十一年一月二十七日。
总税务司呈关务署文第 2835 号 ,中华民国二十一年一月二十六日。
海关档案 : Inspector Generalπs Circulars (总税务司通令) (第 2 辑)第 2835 号。
陈正恭主编 :《上海海关志》,第 209 页。
金提高到法币 20 万元至 400 万元 ;第二 ,报关行公会统一担保缴纳的押款提高到法币 200 万元至

























的研究表明 :这一结合有互补的一面 ,也有冲突的一面。由此呈现多样的结果 ,值得关注。
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① 海关档案 :《Inspector Generalπs Circulars (总税务司通令) (第 2 辑)第 6990 号。
